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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
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современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Железнодорожный  транспорт  –  устойчивая  динамично  развивающаяся  система,  ко‐
торая является многоотраслевым комплексом экономики Республики Беларусь. Взаимодей‐
ствуя с остальными видами транспорта, он удовлетворяет потребности населения не только 




Для  процесса  перевозок  создано 10  отраслей  хозяйства:  пассажирское,  грузовой работы и 









как со стороны государства,  так и аппарата управления  [1,  с. 101]. Большая часть предпри‐
ятий железнодорожного  транспорта –  это «несущие»  расходы,  но не образующие доходы, 
предприятия. Следовательно, их руководители могут отвечать лишь за тот объем расходов, 























Бизнес‐процесс –  регулярно  повторяющаяся  последовательность  действий,  направ‐
ленных на получение заданного результата, ценного для организации; множество из одной 
или нескольких связанных операций или процедур, в совокупности реализующих некоторую 






пать  как бизнес‐процесс  в  случае ее реализации на  сторону,  так и  внутренним процессом, 
являющимся частью более крупных процессов и бизнес‐процессов. Поэтому первоначальной 
задачей  формирования  научно  обоснованной  системы  управления  на  железнодорожном 
транспорте  является формирование  типовых «процессных  карт»  для  предприятий  каждого 




и  пассажирских  перевозках,  на  маневрах  4,  с.  47.  Отличительной  особенностью  данного 
хозяйства является осуществление текущего и капитального ремонтов локомотивов, а также 































































следует  перестроить  учетную  систему  таким образом,  чтобы информационная  система по‐
зволила рассмотреть технологическую цепочку каждого вида ремонта локомотивов для того,  
чтобы найти  в  технологии «узкое» место  и  соответственно повысить  эффективность  иссле‐
дуемого процесса. 
Решением данной проблемы может стать построение новой системы учета, более уг‐
лубленной,  которая даст  возможность проанализировать  каждый из процессов,  разложить 
его на элементы для того, чтобы понять, в каком направлении действовать, а, соответствен‐

































эффективности  деятельности  предприятия,  проведение  контрольно‐аналитических  меро‐
приятий. Для того, чтобы осуществлять эту деятельность,  сотрудникам службы необходима 
полная информация о затратах и доходах по каждому процессу с целью контроля за их эф‐
фективностью.  Так  в  случае  необходимости  контроля  эффективности  ремонта  одного  из 
элементов  (например,  колесной  пары),  сотруднику  службы  необходимы  первичные  доку‐
менты по учету затрат, связанных с выполнением всех операций связанных с ремонтом. По‐
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